

































这场一直断断持续到 20 世纪 20 年代的
抗争，让世人见证了台湾人的铮铮铁骨。
那是一场充满血与火的残 酷 抗 争。
看过电影《1895》的画面，让人唏嘘不已，
不分客家人、闽南人，还是原住民，从一




































保家也要卫国，台湾民众 的 近 代 国
家意识在日本的殖民侵犯下开始萌生。
被无能的清廷遗弃，台湾人并没有将祖
先的土地拱手相让与外族。1895 年 5 月
23 日，丘逢甲等台湾士绅发表《台湾民主
国自主宣言》，宣称“——台湾同胞，誓不










































































































































































1945 年 8 月 15 日，日本天皇宣布无条























































































































1895 年 ，台 湾 沦 为 了 日 本 殖 民 地 ，
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